




　 ೥  ݄  ೔୆࿷୆๺ࢢͷதࠃจԽେֶʹͯɺֶऀ΍ֶੜ໿  ໊͕ࢀՃ͠ɺʮੜ໋ଚݫͱ
ฏ࿨ڞଘʯͷςʔϚͷ΋ͱ্هϑΥʔϥϜ（ಉେֶʮ஑ాେ࡞ݚڀηϯλʔʯओ࠵）͕։࠵͞Ε


















































































































　 ݄  ೔ɺ ೔ʮʰ ਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʱͰ։͘৽࣌୅ʯͷςʔϚͷ΋ͱɺ্هγϯϙδ΢

































































































0MJWJFS6SCBJO　%BJTBLV *LFEB`T(MPCBM7JTJPO GPS UIFTU$FOUVSZ JO"'PSVN GPS1FBDF
（5PEB*OTUJUVUFGPS(MPCBM1FBDFBOE1PMJDZ3FTFBDI）




































































































































ᶄ  ݄  ೔ɺೆ։େֶʮपԸདྷɾ஑ాେ࡞ݚڀձʯ͕पԸདྷ૯ཧͱ஑ాେ࡞ࢯͱͷձݟ  प೥
Λه೦ͯ͠ɺʮपԸདྷɾ஑ాେ࡞ͱ  ੈلͷ੨೥จ໌ର࿩ʯͷςʔϚͷ΋ͱɺ੨೥ϑΥʔϥϜΛ







































　 ೥  ݄ʹ্ւࢣൣେֶʹͯ։࠵͞ΕͨʮଟݩจԽ༥߹Լʹ͓͚Δݱ୅ڭҭʯ（ୈ ճ
ʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ࠃࡍֶज़γϯϙδ΢Ϝʯ（্ւࢣൣେֶͱ૑Ձେֶڞ࠵）ͷ࿦จूʰଟݩจԽ༥߹
Լతݱ୅ڭҭݚڀ （ʱ཮ݐඇɺࣉ੢޺༑ओฤɺ্ւࡾ࿆ॻళ  ೥  ݄）͕ग़൛͞Εͨɻ
　ྛৼ෢（ՅԠֶӃɾ஑ాେ࡞จԽ఩ֶݚڀॴॴ௕）ʰ ஑ాେ࡞ਓจࢥ૝త಺ࡏ掻岨 （ʱதࠃࣾձ
Պֶग़൛ࣾ  ೥  ݄）͕ग़൛͞Εͨɻ
　ཱུݐӫɺᬖਖ਼จʰਓྨ޾෱త୳ࡧʕ஑ాେ࡞ࢥ૝ݚڀ （ʱ՚தࢣൣେֶग़൛ࣾ  ೥  ݄）
͕ग़൛͞Εͨɻ
　術ਖ਼ߑɺ፨ࠜڵ（ᮺ੢ࢣൣେֶɾ஑ాେ࡞߳็ࢠݚڀηϯλʔ）ʰ ஑ాେ࡞߳็ࢠࢥ૝త৽୳
ࡧ （ʱࣾձՊֶจݙग़൛ࣾ  ೥  ݄）͕ग़൛͞Εͨɻ
　தࠃจԽେֶʮ஑ాେ࡞ݚڀηϯλʔʯ͕ʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ݚڀ࿦จूʯ（ୈ ߸  ೥  ݄）ɺ
࿦จूʮల๬  ੈلత࿨ฏɺจԽ༩ڭҭʯ（ୈ ࡭  ೥  ݄）Λग़൛ͨ͠ɻ
　ೆ։େֶʮपԸདྷɾ஑ాେ࡞ݚڀձʯ͕ࡶࢽʮۚڮʯ（ୈ ظ  ೥  ݄）Λൃץͨ͠ɻ
　૑ՁେֶͰ։࠵͞Εͨʮதࠃަ׵ڭһݚڀ࠲ஊձʯ（݄  ೔ɺ ݄  ೔）ʹͯҎԼͷใࠂ͕
͋ͬͨɻൃදऀͱςʔϚ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ（ܟশུ）
ঃڿᇞʮڭҭ΁ͷ৘೤ͱਓؒओٛͷਫ਼ਆΛਂ͘ଚܟʕ஑ాେ࡞ࢥ૝͔Βͷײ૝ʯ（Ԇ҆େֶ）
Ṅจᇞʮ૑Ձେֶͷத೔༑޷ʹର͢Δ໾ׂʯ（ೆ։େֶ）
૤䆾ʮ஑ా߳็ࢠݚڀʯ（ᮺ੢ࢣൣେֶ）
୩ቈʮෆ޾Λແ͘͢͜ͱ͕ڭҭͷਅͷ໨తͰ͋Γ࢖໋ʕੜ֔ڭҭʹ͓͚Δ஑ాେ࡞ݚڀͷҙ
ٛʯ（౦๺ࢣൣେֶ）
ཏࠃৼʮ༑޷ͷେ࢖ɺࢥ૝ͷେࢣɺڭҭͷେՈʕ஑ాେ࡞ʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡͷ಺༰ͱڭ
ҭ࣮ફʯ（՚౦ࢣൣେֶ）
ԫॱྗʮਓؒੑͷڞ໐Ͱ৺ͷަྲྀʠۚͷڮʡΛங͘ʕ஑ాେ࡞ʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡࢥ૝ͷ
୳ٻʯ（ΞϞΠେֶ）
ಃۚʮ஑ాେ࡞ͷʰର࿩ࢥ૝ʱͱ౦༸෹ֶͷஐܛʯ（େ࿈ւࣄେֶ）
　ͳ͓೔த༑޷ֶज़ॿ੒ϓϩάϥϜͰɺʮେֶੜͷ੒௕ʹ͓͚Δ஑ాେ࡞ͷਓؒڭҭࢥ૝ͷ໾ׂ
ʹؔ͢Δݚڀʯͱʮ஑ాେ࡞ͷ޾෱ࢥ૝ͷ಺༰ٴͼࠓ೔తܒൃʹ͍ͭͯʯ͕೔ຊ଺ࡏݚڀॿ੒ͱ
ͯ͠࠾୒͞Εͨɻ
